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LA C O N F R A R I A D ' H O R T A L A N S D E T A R R A G O N A ( 1 3 5 3 ) 
A la memoria de Mn. J. Serra i Vilaró 
L'Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona, el qual forma part 
de rinstitut Municipal d'Història, té una secció dedicada a custodiar 
la documentació gremial i corporativa. En aquesta es conserva el llibre 
dels privilegis de la confraria de Santa María Magdalena deis horta-
lans de la ciutat de Tarragona El manuscrit ha ingressat en aquesta 
institució en una data i en circumstàncies que ens són completament 
desconegudas; no hem trobat a l'inventari d'aquesta secció cap notícia 
de la seva procedència ni del moment de la seva incorporació a aquesta 
secció arxivística. 
El manuscrit té en total quaranta-nou folis. Aquesta foliació és 
moderna i feta amb lletra posterior a la dels textos copiats en el 
mateix. El darrer d'aquests folis fou convertit en contraportada en 
ésser reenquademat. L'enquadernació és posterior al primer nuch del 
manuscrit, la qual tot i trobant-se una mica malmesa és d'una bona 
qualitat. Es de pell treballada amb decoració geomètrica; els dibuixos 
són una mica toses, té les cantonades metàl·liques i una roseta de 
metall en el centre de les portades. Tenim la impressió que aquesta 
enquadernació correspont a un treball de les darreries del segle xvii 
o inicis del segle xvin. 
A més d'aquests quaranta-nou folis hi figuren, plegades i sense 
formar part del manuscrit, altres dues fulles de paper no paginades, 
l'escriptura de les quals és més tardana que les contingudes en el 
manuscrit. D'aquests quaranta-vuit folis útils, trenta-sis són de per-
gamí ^ í formen el nucli primitiu del l l i b r e L a seva redacció fou orde-
nada pel mateix privilegi fundacional de la confraria i fou iniciada 
' Institut Municipal d'Història. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
( = IMH.AHCB.). Arxiu Gremial, 60-1. 49 fels. + 2 fulls (28x19,5) . 
^ IMH.AHCB. Arxiu Gremial, 60-1, fols. 14 a 49. 
' Apèndix. Doc. n." 1. «Ordinationes easdem seu capitula numero viginti tres 
in quodam libro pergameneo scripta clausaque et signata». 
als pocs dies de la concessió d ' a q u e s t s E l s documents copiats en els 
folis de pergami corresponen a lletres diferents, però totes elles data-
bles des del segle xiv fins al segle xvii^. Els altres tretze són de 
paper i foren afegits al començament del manuscrit i segurament ho 
foren arran de la seva actual enquadernació. La seva escriptura 
correspont a lletres dels segles xvii i xviii 
En aquest primer treball només publicarem els dos privilegis 
atorgats per l'arquebisbe Sanç López d ' A y e r b e c o n c e d i n t permis 
als hortalans de la ciutat de Tarragona per a poder-se agrupar i 
fundar la confraria de Santa Maria Magdalena, i les ordinacions 
promulgades com a conseqüència dels dits privilegis. Tots tres docu-
ments són datats als mesos de juny i juliol de l'any 1353 i en pocs 
dies de diferència entre ells Posteriorment pensem publicar els 
altres documents copiats en aquest manuscrit; la majoria són d'un 
gran interès per a la història social tarragonina i per a la història 
dels gremis medievals catalans. 
Aquests privilegis i ordinacions a favor dels hortalans de Tarra-
gona no els hem trobat citats enlloc, ni a l'obra d'Emili Morera 
el qual no els podia conèixer perquè creiem que no deuen conservar-se 
còpies en cap dels arxius tarragonins. Tampoc, per no ser d'origen 
reial, no es conserva còpia de les mateixes entre la documentació 
gremial conservada en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, part de la qual 
fou editada per Manuel de Bofarull i de Sartorio i Francesc de 
Bofarull i Sans, en dos volums de la col·lecció de Documentos Iné-
ditos d'aquest a r x i u M n . Sanç Capdevila, a la seva monografia 
sobre Santa Magdalena de Bell-lloc, parla de la confraria dels horta-
lans de Tarragona, però no fa cap al·lusió a aquestes ordinacions de 
l'any 1353». 
L'extensió i l'acurada redacció d'aquestes ordinacions, la citació 
doctrinal que encapsala els seus diferents capítols, no l'hem sabuda 
• Apèndix. Doc. n.° 3. «Procur et clausi die intitulata .XII. Kalendas julii anno 
domini millessimo .CCC. quinquagesimo quinto». 
' IMH.AHCB. Arxiu gremial, 60-1, fols. 14 a 48. 
' IMH.AHCB. Arxiu gremial, 60-1, fols. 1 a 13. 
' JOSEP BLANCH, Arxiepiscopologi de la santa església metropolitana i primada 
de Tarragona. Tarragona, 1951. Vol . II, pàgs. 43-48. JOSÉ SÁNCHEZ REAL, El ar-
chiepiscopologio de Luis Pons de Icart. Tarragona, 1954, pàgs. 135-137. 
' Apèndix docs. 1, 2 i 3. 
' EMILIO MORERA Y LLAURADÓ, Tarragona cristiana. T a r r a g o n a , 1899. Vol . 11, 
Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de 
Aragón ( = CODOIN). Barcelona, 1876 i 1910, vols. 40 i 41. 
" SANÇ CAPDEVILA, Santa Magdalena de Bell-lloc. Tarragona, 1926, 44 pags. 
trobar en altres ordinacions contemporànies, publicades fins avui; 
sigui en la citada CODOIN de l'Arxiu de la Corona d'Aragó o a 
l'obra d'A. de Campmany 
En aquesta introducció doctrinal se cita un text bíblic de l'Ecle-
siastès un text del Nou Testament, l'Epistola de Sant Pau als 
Romans" i un text del Filòsof —Sant Tomàs—, el filòsof per 
excel·lència en aquestes centúries medievals Segurament, tots aquests 
textos els podem explicar per tractar-se d'unes ordinacions atorgades 
no pel rei o per un municipi, sinó per un eclesiàstic, i en aquest cas 
no per un qualsevol, sinó per l'arquebisbe de Tarragona, senyor de la 
ciutat 
Abans d'iniciar l'estudi de les ordinacions de la confraria ens hem 
de preguntar: quina fou la causa de l'atorgament d'aquestes ordina-
cions? Creiem, i és una hipròtesi, que la concessió d'aquestes ordina-
cions per part de l'arquebisbe López d'Ayerbe és la conseqüència 
lògica de la seva valuosa donació monetària feta al rei Pere el Ceri-
moniós, en el parlament de Vilafranca del Penedès celebrat aquest 
mateix any 1353. Segurament, l'arquebisbe va haver d'atorgar una 
sèrie d'avantatges als seus vassalls, per tal que aquests de bon grat 
fessin efectives les qüantitats necessàries per a que el seu senyor 
pogués aportar les 15.000 lliures promeses al rei Pere' ' . A més tenim 
una altra dada molt significativa: en aquest mateix any s'inicia segu-
rament amb motiu d'una nova organització del Consell municipal, 
la sèrie dels seus llibres d'actes També pot ésser que fos conse-
qüència del despoblament produït per l'aparició de la p e s t a L a 
manca fins ara d'altres dades no ens permet de concloure aquesta 
hipòtesi amb una afirmació. Hem de considerar aquest any com l'inici 
CODOIN, vols. 41 y 42. ANTONIO DE CAPMANY, Memorias históricas sobre 
la Marina, Comercio y Arte de la antigua ciudad de Barcelona. Barcelona, 1962-
1963. 2." ed., 3 vols. 
" Eclesiastès, 25, 2. «La concòrdia entre els germans, l'amistat entre cl proïsme 
i l'armonia entre marit i muller». 
" SANT PAU, Epístola als Romans, 12, 10. «Pel que fa a la caritat fraterna, 
sigueu soUicits a estimar-vos els uns als altres». 
" No hem pogut identificar aquesta citació. 
" JOSÉ M. FONT RIUS, Cartas de población y franquicia de Cataluña. Madrid-
Barcelona, 1969. Vol. I, tomo II, pàgs. 726-727. 
" Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de 
Cataluña. Cortes de Cataluña. Madrid, 1896. Vol. I, tomo 2, págs. 459-467. EMILIO 
MORERA Y LLAURADÓ, Tarragona cristiana, vol. I I , pàg. 444 . 
" Arxiu Historie Municipal de Tarragona. Llibres d'actes, volum I de l'any 
1 3 5 3 . 
" JOSÉ TRENCHS ÓDENA, La archidiócesis de Tarragona y la peste negra: los 
cargos de la catedral. «VIII &)ngreso de Historia de la Corona de Aragón». Valen-
cia, 1 % 9 . II, vol. I, pàgs. 45-64 . 
d'una nova etapa en el govern de la ciutat de Tarragona, la qual 
coincideix amb els anys que va ocupar la mitra tarragonina Sanç 
López d'Ayerbe. 
L'arquebisbe Sanç, el dia 20 de juny d'aquest any 1353^° con-
cedeix als hortalans permís per a la constitució de la confraria de 
Santa Maria Magdalena, la qual serà regida per unes ordinacions 
dividides en vint-i-tres capítols^'. A més, els concedeix el privilegi 
de poder honorar de manera extraordinària els confrares morts. 
El dia 8 de juliol del mateix any^, l'arquebisbe atorga un nou 
privilegi en el qual els permet de celebrar els actes patronals a l'es-
glésia de Santa Magdalena^, titular de la confraria, situada en el 
camp i fora dels murs de la ciutat romana. Aquesta església estava 
situada prop la riba del riu Francolí, no gaire lluny de la necròpolis 
paleocristiana 
Les ordinacions, a part de la seva introducció doctrinal i que ja 
hem comentat i d'un darrer capítol sobre la modificació de les ma-
teixes consta d'altres vint-i-un capítols, els quals els podem agrupar 
de la següent manera: recepció dels confrares^, pagament a l'al-
moina de la c o n f r a r i a a b s è n c i a i baixes dels confrares adminis-
tració de la confraria i de la seva caixa celebració de la festa de 
Santa Maria Magdalena actes s o c i a l s i actes en honor als con-
frares morts 
L'ingrés a la confraria de Santa Maria Magdalena és voluntari 
i té d'ésser sol·licitat pels hortalans. Examinada la sol·licitud i sense 
cap mena d'oposició pels prohomes i membres de la confraria, és 
" Apèndix doc. n.» 1. 
" Apèndix doc. n." 2. 
" Apèndix doc. n.» 3. 
" Apèndix doc. n.«> 3. «Cupientes igitur ut ecclesiam seu capellam beate Marie 
Magdalenes sita in suburbio civitatis». SANÇ CAPDEVILA, Santa Magdalena de Bell' 
lloc, pàg. 15. «Al mateix segle xiv s'hi començà a instal·lar la famosa confraria del 
gremi d'hortalans». 
" SANÇ CAPDEVILA, O.C., pàg. 7. «Un altre dels antics santuaris suburbans de 
Tarragona era el de Santa Maria Magdalena de Bell-lloc, el qual s'alçava a la 
banda ponentina de la ciutat sobre el turó que s'obria al costat dret de la carretera 
que va a Reus, abans d'arribar al pont del Francolí, i no gaire lluny de l'antiga 
necròpolis romano-cristiana». 
" Apèndix doc. n.° 2, capítols núms. 1 i 21. 
" Apèndix doc. n.° 2, capítols núms. 4, 22 i 23. 
" Apèndix doc. n.° 2, capítol núm. 5. 
Apèndix doc. n.® 2, capítols núms. 8, 9 i 10. 
" Apèndix doc. n.» 2, capítols núms. 3 i 7. 
^ Apèndix doc. n.» 2, capítols núms. 2 i 6. 
" Apèndix doc. n.® 2, capítols núms. 11 a 14. 
Apèndix doc. n." 2, capítols núms. 15 a 20. 
admès a la mateixa. A continuació han d'anar a l'església de Santa 
Maria Magdalena i jurar cumplir amb les ordinacions de la con-
fraria El seu nom, una vegada hagin jurat, serà inscrit en el 
quadern dels privilegis, segons ordena el privilegi fundacional^. La 
reglamentació dels hortalans de Tarragona, en aquest punt, és molt 
més detallada i perfecta que el que es disposa a les ordinacions de la 
confraria de Sant Marc dels Sabaters de Barcelona^. 
Cada confrare pagarà a l'almoina, com a dret d'entrada, la quan-
titat de seixanta diners (cinc sous). Cada mes haurà de pagar la 
quantitat de quatre diners, o sigui un diner per setmana^. La con-
fraria de Sant Marc dels Sabaters de Barcelona no obligava els seus 
confrares a pagar cap quantitat, com a dret d'entrada. Solament 
tenien l'obligació de fer una almoina, no s'especifica la quantitat 
d'aquesta, i el pagament de la quota setmanal era també d'un diner 
Els confrares per qualsevol causa poden donar-se de baixa de la 
confraria de Santa Maria Magdalena. Si volen reingressar i si nova-
ment són admesos hauran de tornar a pagar els drets d'entrada (cinc 
sous), ultra altres cinc sous, com a pagament dels mesos durant els 
quals no havien cotitzat. Aquesta quantitat de cinc sous és el valor 
del pagament de quinze mesos. Com es pot veure, el recàrrec és molt 
crescut. En total ha de pagar deu sous (mitja lliura) 
Aquells confrares els quals hauran estat donats de baixa per 
absència justificada de la ciutat, només hauran de pagar, per a poder re-
" Apèndix doc. n.° 2, capítols núms. 22 i 23. 
Apèndix doc. n." 2, capítol núm. 4. 
" JOAN-F. CABESTANY FORT, Els mestres sabaters i la confraria de Sant Marc 
(segle XIV). «Homenatge a Jaume Vicens i Vives», vol. II, pàg. 80, doc. n.o 1, 
capítol núm. 1: «Primerament, que tots aquells, qui sien del dit ofici e volran ésser en 
la dita almoyna e confraria, se meten en scrit ab ço que-ls plaurà de dar en la 
demunt dita almoyna e confraria al servey de les lantes e a les coses piadoses en 
la entrada». 
" Apèndix doc. n.° 2, capítol núm. 5. 
" JOAN-F. CABESTANY FORT, O.C., pàg. 8 0 , doc. n.® 1, capítols núms. 1 a 4 : 
[1] Primerament, que tots aquells qui sien del dit ofici e volran ésser en la 
dita almoyna e confraria, se meten en scrit ab ço que-ls plaurà de dar en la demunt 
dita almoyna e confraria al servey de les lantes e a les coses piadoses en la entrada». 
[2] «ítem, que tots aquells que seran en la dita almoyna e confraria, donen 
tots dissaptes un diner, que sie mès en la almoyna e confraria per complir les coses 
piadoses e a açò no fecen falla per res». 
[3] «ítem, que tots aquells a qui serà comanat de leva los dits diners, que-ls 
degen metre al servey de la dita almoyna e confraria e de les lantes, e si per 
ventura si i havia alcú que no s'i volgués fer o no s'i podie fer que hagués escusa 
justa, que en aquell cas que-n hage altre que s'i face per ell ab consell d'alcuns 
antichs del ofici». 
[4] «ítem, que tots aquells qui levaran los dits diners, degen dir als antichs 
del ofici, si n'i ha alcú, que no u vulle pagar, per tal com s'en haurà metre compte». 
" Apèndix doc. n.» 2, capítol núm. 8. 
ingressar a la confraria, la quantitat dels mesos que han estat absents 
i no han cotitzat. Si aquesta absència ha estat motivada per motius 
de peregrinació, no se'ls considerarà com a baixa. Podran continuar 
pertanyent a la confraria tots aquells absents de la ciutat que paguin 
la seva quota social En la confraria de Sant Marc només es con-
sidera confrare aquell que en absentar-se de la ciutat ha manat que 
segueixin pagant la seva almoina setmanal 
La confraria serà administrada per quatre consellers i dos procu-
radors"" elegits cada any el diumenge després de la festa de Santa 
Maria Magdalena (22 juliol). Aquesta elecció pot fer-se, segons con-
veniència, a l'església de Santa Maria Magdalena o al convent dels 
frares menors. Després de les eleccions, els nous entrants i els ces-
sants passaran comptes de la caixa de la confraria en presència de 
dos confrares La clau de la caixa de l'almoina serà en poder d'un 
conseller i d'un p r o c u r a d o r L e s ordinacions barcelonines no són 
tant concretes a l'elecció dels prohoms, però més quant a l'adminis-
tració de l'almoina 
Celebraran amb gran solemnitat la festa de Santa Maria Magda-
lena. La missa solemne serà oficiada per tres franciscans, un quart 
predicarà el sermó. Serà dia festiu per a tots els confrares; amb tot, 
els estarà permès de collir melons i treure el cànem de la bassa 
d'amarar^'. Uns dies després, els confrares es reuniran per a dinar 
al convent dels frares menors; els confrares pagaran dos sous per 
l'àpat i les persones que no són confrares pagaran tres sous. En el 
" Apèndix doc. n.® 2, capítols núms. 9 i 10. 
" JOAN-F. CABESTANY, o.c., pàg. 81, doc. núm. 1, capítol núm. 14: «Emperò, 
que com partirà de la dita ciutat, que jaquesque manat al seu alberch que la al-
moyna sia dada contínuament axi com si ell hi era de present». 
Apèndix doc. n.® 2, capítol núm. 3. 
Apèndix doc. n.o 2, capítol núm. 7. 
Apèndix doc. n.° 2. capítol núm. 3. 
" J O A N - F . CABESTANY F O R T , O.C., p à g . 8 1 , d o c . n ú m . 1, c a p í t o l s n ú m s . 13 , 15 
i 16: 
[13] «ítem, que tots aquells qui levaran la dita almoyna e confraria e les 
altres lexes qui en la dita almoyna e confraria se faran cascun any, complesquen 
totes les obres demunt dites e reten compte tots anys de ço que hauran reebut e 
després bé leyalment a aquels qui vendran après d'ells». 
[15] «ítem, que-ls dits .IIII. administradors, qualsque sien, almoyners de la 
almoyna e confraria de sent March, que no degen fer negunes messions ne comen-
çar obres comunes, exceptat que pusquen fer almoynes a pobres, qui sien de la 
almoynada e confraria axí com a proveyr pobres e malalts e a cobrir morts, qui 
venguessen a necessari e açò pusquen fer a lur bona coneguda». 
[16] «ítem, que negun dels dits administradors de la dita almoyna e confraria 
no dege ne pugue reebre nengú en la almoyna e confraria, sens que tots .IIII. no y 
sien presents». 
" Apèndix doc. n." 2, capítol núm. 2. 
cas que l'àpat importi més del que s'haurà recollit, la caixa de la con-
fraria pagarà la diferència La confraria dels Sabaters de Barce-
lona només determina els actes a celebrar al seu altar de la Catedral 
el dia de Sant Marc*". 
La confraria i els seus confrares han de vetllar per la bona con-
veniència de tots els membres de la mateixa, s'ha de preocupar d'evi-
tar les baralles i renyines entre els confrares, en el cas que existeixin, 
i procurar que els enemistats facin les p a u s U n a ordinació sem-
blant la trobem a la confraria de Sant Marc dels Sabaters de Bar-
celona 
Els confrares de Santa Maria Magdalena han d'assistir als es-
ponsals i casaments dels altres confrares o dels seus fills. Si no pot 
justificar la seva inassistència, ha de pagar, com a càstig, mitja lliura 
de cera a benefici de la confraria, la qual serà destinada al culte de 
l'església de Santa Maria Magdalena™. 
La confraria té una àmplia missió assistencial, està obligada a 
atendre els confrares pobres, a les seves malalties. La caixa de la 
mateixa ha de fer els préstecs necessaris. Les penyores lliurades com 
a garantia d'aquest préstec, han d'ésser recuperades abans dels 
quatre mesos, després que el confrare ha estat guarit. En el cas que 
aquest sigui pobre de solemnitat, l'ajuda ha de fer-se igualment 
sense cap mena de garantia i a fons perdut, fins i tot disposa l'ordi-
nació que en el cas de mort, les despeses del seu enterrament també 
seran a compte de la caixa de la c o n f r a r i a L a confraria de Sant 
Marc dels Sabaters de Barcelona té una ordinació s e m b l a n t 
Apèndix doc. n." 2, capítol núm. 6. 
" J O A N - F . CABESTANY F O R T , O.C., p à g . 8 1 , d o c . n ú m . 1, c a p í t o l n ú m . 1 1 : 
«Itera, que tots aquells de la dita almoyna e confraria sien lo dia de sent March 
a la Seu a la missa e al sermó, per fer honor al dit benmyrat sent March evan-
gelíste». 
' ' Apèndix doc. n." 2, capítol núm. 11. 
J O A N - F . CABESTANY F O R T , O.C., p à g . 8 1 , d o c . n . ° 1, c a p í t o l n ú m . 1 2 : 
«ítem, que si alcú qui serà de la dita almoyna e confraria mourà baralla ab altre, 
que no-n sie prejudicial al senyor Rey o haurà alguna contesa, que aquells qui 
tendrán la dita almoyna e confraria secretament tracta de fer pau entre aquells, qui 
hauran lo contrast per mal a cessar». 
Apèndix doc. n." 2, capítol núm. 12. 
" Apèndix doc. n." 2, capítol núm. 13. 
] O A N - F . CABESTANY F O R T , O.C., p à g . 8 1 , d o c . n ú m . 1 , c a p í t o l n ú m . 9 : « í t e m , 
que si algú venie a fretura qui sie de la dita almoyna e confraria, que li sie dat 
de la almoyna e confraria, a coneguda de .IIII. administradors qui en aquell any 
tendrán la dita almoyna e confraria, e en cas que passàs d'esta vida e no li bastava 
lo seu a fer la sepultura, que en aquell cas los administradors, qui en aquell any 
tendrán la dita almoyna e confraria, li degen fer la sepultura, segons lur bona 
conexença, de la dita almoyna e confraria». 
Els confrares tenen l'obligació moral de visitar els qui estiguin 
malalts Han d'acompanyar el combregar i l'extremaunció d'aquells 
que estan malalts o de les seves mullers o fills. Aquesta obligació està 
penalitzada amb el pagament de mitja lliura de cera^. 
Els confrares en fer testament tenen obligació de fer una deixa 
a favor de l'almoina de la confraria de Santa Maria Magdalena'' . 
Veiem que la confraria de Sant Marc de Barcelona té una ordinació 
semblant 
En morir un confrare, tots els altres han d'assistir al seu enterra-
ment i als seus funerals. A l'enterrament han d'anar-hi amb ciris, 
els quals seran pagats dels béns del difunt; en el cas que aquest sigui 
pobre, la caixa de la confraria pagarà la cera. Una vegada enterrat 
el confrare, els altres, abans de quatre dies, resaran, en el cas de 
saber llegir, els salms penitenciáis i, en el cas de no saber llegir, cin-
quanta parenostres. Si algun confrare no ho pot fer o no ho vol fer 
pagarà a la caixa de la confraria la quantitat de dos diners 
Aquestes ordinacions existien també a les altres confraries i una 
vegada més podem fer la comparança amb la de Sant Marc dels 
Sabaters de Barcelona. Ara bé, aquesta confraria s'imposava a si 
mateixa altres obligacions, com per exemple: dir misses i donar 
almoina als pobres, cosa que no reglamenta la de Santa Maria Mag-
dalena de Tarragona 
" Apèndix doc. n." 2, capítol núm. 14. 
" Apèndix doc. n.° 2, capítols núms. 16 i 17. 
" Apèndix doc. n.® 2, capítol núm. 15. 
" JOAN-F. CABESTANY FORT, O.C., pàg . 8 1 , doc. núm. 1, capítol 10 : «ítem, que 
cascú se tengue per tengut de fer lexa en son testament a la dita almoyna e con-
fraria, segons que Déu li metrà en son cor; e açò no mete negú en oblit». 
" Apèndix doc. n.o 2, capítols núms. 18, 19 i 20. 
" J O A N - F . CABESTANY F O R T , O.C., p à g . 8 1 i 8 2 , d o c . n ú m . 1. c a p í t o l s 5 , 6 , 7 , 8 , 
14. 17, 18: 
[5] «ítem, que com se esdevengue que algú de aquells qui en la dita almoyna 
e confraria seran scrits, pas d'esta vida, que tots hi sien, si donchs justa escusa no 
havien que no-y poguesen ésser, e que-ls plàcia que encontinent hi isen que l cors 
se dege soterrar». 
[6] «ítem, que tots aquells qui seran en la dita almoyna e confraria scrits, 
degen dir a cascun cors de la dita almoyna e confraria X X X * paternostres e X X X 
salves de madona sancta Maria per la sua ànima; e si no-n volia fer o no u podie 
fer, que en aquell cas don dos diners per amor de Déu per la sua ànima, e açò 
sie en càrrech de la lur ànima si no fan». 
[7] «ítem, que a cascun cors que serà de la dita almoyna e confraria, sien 
dites X mises l'endemà que sie soterrat, perquè la sua ànima, o sien dites lla on 
elegirà la sua sepultura dels diners de la dita almoyna e confraria, si donchs em-
barch no-y havia que en aquell no-s pugués fer». 
[8] «ítem, que a cascun cors qui morrà de la dita almoyna e confraria, sia 
dat a menjar a V pobres per amor de Déu, en memòria de les V plagues que Jhesu 
La publicació d'aquesta primera notícia de la confraria d'hortalans, 
és un primer pas per a l'estudi de l'organització social de la ciutat 
de Tarragona a l'Edat Mitjana, que pensem portar a terme en pos-
teriors treballs. 
JOAN-F. CABESTANY 
1 
1353, juny, 20. Tarragona. 
Sanç López d'Ayerbe, arquebisbe de Tarragona, atorga als hortalans d'aquesta 
ciutat el privilegi de constituir-se en confraria sota l'advocació de Santa Maria 
Magdalena. 
I.M.H. A.H.C.B. Gremials. 60-1, fol. 16. 
Letres com lo senyor Archebisbe nos atorga la confraria present e dels perdons 
per ell atorgats en contemplació de la dita confraria, segons que-s conté en les 
següents: 
Frater Sancius, miseratione divina sánete Terraconensis ecclesie archiepiscopus. 
Dilectis in Christo universis et singulis confratribus confratrie noviter ordinate sub 
invocatione beate Marie Magdalene in civitate Tarracone per ortolanos ipsius civi-
tatis presentibus et futuris. Salutem in domino. Pia mater ecclesia de animarum 
salute sollicita devotionem Christi fldelium per quedam muñera specialia remissiones 
videlicet et indulgencias invitare consuevit ad debitum famelatus, ut quanto salva-
toris gratiam per exibitionem operum caritatis implorant tanto delictorum suorum 
veniam et gratiam regni celestis consequi mereantur eternam. Cum, igitur, pro 
Christ soferi, per ànima del defunt e per lo menjar sie dat a cascum pobre VII 
diners». 
[14] «ítem, que si alcú qui serà de la dita almoynada e confraria serà en qualque 
parts fora la ciutat, a nostre senyor Déus feya a les voluntats d'ell, que tots sien 
tenuts de dir les dites oracions per la sua ànima e que li sien dites les misses en 
la sua parròquia e sie dat a menjar als pobres, asi com si flnava en la ciutat; em-
però, que com pertirà de la dita ciutat, que jaquesque manat al seu alberch que 
la almoynada sia dada contínuament, axi com si ell hi era de present, emperò és enten-
ció tota vegada stada e és dels demunt dits administradors que si hi havia algú 
capítol qui fos duptós e escur, són apparellats de adobar e millorar e declarar bé». 
[17] «ítem, que els .IIII. administradors qui són tots anys elets per regir la 
almoyna e confraria e fer totes coses piadoses, qui per aquelles són ordenades, 
que sien tenguts a ésser tots .IIII.; e tota muller e dona qui sie de beneytor hoc no 
res menys a dones vidues, qui sien estades mullers de benefeytors de la almoyna 
e confraria passats de aquesta vida, que los demunt dits .IIII. administradors ho 
deyen ésser ab la una partida del ofici, ço és de la Mar e del pont d'en Campdera, 
qui en aquelles partides muyren algunes de les demunt dites dones». 
[18] «ítem, l'altra partida del dit ofici, ço és sots lo Palau e els Especiayres, 
on les demunt dites dones morien alguna en aquella partida, qui axi matex sien 
mullers o estades, ço és que sien vídues de benfeytors, que los demunt dits admi-
nistradors ab tota aquella partida del ofici del demunt dit sots lo Palau e Speciayres 
degen ésser a lur soterrar». 
parte vestri nobis fuerit humiliter suplicatum ut cum per vos dictos ortolanos súper 
dicti confratria quedam ordinationes sive capitula facte salubriter fuerint ex quibus 
opera caritatis subsequi et animabas confratrum dicte confratrie salus pervenire 
sperantur vobis ordinationes easdem seu capitula numero viginti tres in quodam 
libro pergameneo scripta clausaque et signata signo Petri Ermemir, notari nostri, 
de mandato nostro ut in ipsis ordinationibus seu capitulis continetur approbare et 
confirmare benigniter dignaremur. Nos atendentes supplicationem huiusmodi fore 
justam ac volentes vos in huiusmodi laudabili et pio proposito confovere ordinatio-
nes ipsas seu capitula ut in dicto libro continetur de quibus nobis fldes plenari 
extitit per vos facta sine tamen juris prejudicio nostre Tarraconensis ecclesie lau-
damus, approbamus et confirmamus et presentis scripti patricinio comunimus. In súper 
concedimus vobis ad nostram humilem supplicationem quatenus possitis habere et 
pulsare seu pulsari facere unam squillam parvam per civitatem eamdem cum qua 
convocetis confratres vostre confratrie cum aliquis de confratribus huiusmodi con-
fratrie viam fuerit universe carnis ingressus, que dumtaxat pulsetur ab hora qua 
ipse defunctus confrater mortus fuerit, usque quo corpus eiusdem traditus fuerit 
ecclesiascite sepultare pro ut in aliis locis de similibus confratriis est fleri usitatum. 
Ceterum cupientes confratriam predictam gratia prosequi ampliori de omnipotentis 
domini nostri Jeshuchristi mediamet beatissime ac gloriosissime semper virginis 
Marie genitricis eius beatorum quoque apostolorum eius Petri et Pauli et beate 
Tecle, virginis et Prothomartis meritis confidentes ómnibus vere penitentibus et 
confessis, qui presbiterem deportantem corpus dominicum ad domum confratris con-
fratrie huiusmodi inveniendo et redeundo sociaverint. Et qui sepultare defuncti con-
fratris intererint quadraginta dies de injunctis sibi legitimis penitenciïs per gratiam 
sancti Spiritus misericorditer relaxamus. 
In quorum omnium testimonium dictis confratribus presentes nostras literas fleri 
et sigilli nostri appensione jussimus comuniri. 
Datum Terracone .XII°. Kalendas julii anno domini millessimo .CCC°. quinqua-
gesimo tercio. 
1353, juny, 20. Tarragona. 
Còpia legalitzada de les ordinacions de la confraria de Santa Maria Magdalena dels 
Hortalans de la ciutat de Tarragona atorgades per l'arquebisbe Sanç López 
d'Ayerbe. 
IMH. AHCB. Gremials, 60-1, fols. 17 a 24. 
In nomine Domini. Amen. Aquesta és la ordinació e los capítols de la confraria 
de madona Sancta Maria Magdalena ordonada per los ortolans de la ciutat de 
Tarragona. 
Scrit és per lo savi eclesiàstich, que en tres coses l'esperit de nostre senyor Déus 
se reposa, les quals són aprovades davant la sua magestat, ço és: concòrdia entre 
frares, e dilecció entre proïsmes, e-ntre marit e muler consentiment bo. Encara, Sent 
Pau aquesta fraternitat nos amonesta dient: «Germans e frares meus, fraternitat e 
amor coratgosament arnats». Aquesta amar avem informació per lo Philòsof dién 
que concòrdia e amor és aquela cosa que de molts e diverses coratges liga e fa .1. 
Emper amor d'açò, nosaltres, ortolans de la ciutat de Terragona, cobejan e de-
siyan que amor, pau e concòrdia entre nosaltres sia observada per nós e per tots 
altres que en aquesta sancta confraria ab nós ensemps entrar volran per tal que ab 
nós e per nós lo nom de Déu sia loat e beneit. E encara per nós sia obtenguda e 
abraçada aquella sancta pau, la qual Jesuchrist, salvador nostre, ans de la sua mort, 
après la sua resurecció, als seus dexebles denuncià e lexà e consegüent a nosaltres 
e tots altres fels christians per los seus dexepbles sia divulgada aquesta. Donchs pau, 
amor e concòrdia degudament observen. 
Ordonam confraria ab licencia del molt reverent pare en Christ e senyor frare 
Sanç, per la gràcia de Déu, archabisbe de Terragona, a honor de tota la cor celestial 
e del nostre Salvador Jesuchrist e de la sua beneyta Mare, dels seus peccadors avo-
cada. E en special a reverència de la beneuyrada madona Sancta Maria Magdalena, 
avocada nostra, en la sua sgleya matexa, situada en l'orta de Terragona, elegim 
per cap e per confreresa nostra. E primerament com a perfecció sancta en nombre 
trinitarii volem que la nostra confraria aja son fundament en .III. coses, ço és, en 
laor de nostre senyor Déus, e conservació de la nostra confraria e-n observació de 
les obres de pietat. 
II. La solempnitat de la festa de Sancta Maria Magdalena que-s deu fer per 
los confrares. 
Quant és a la primera cosa, fa mester que sien ordonades aqueles coses que apor-
ten e ordonen en la nostra fl. Cor scrit és que primerament hom deu encercar lo 
regne de Déu, ço és, aqueles coses que ordonen a Déu en la sua justicia e puys totes 
altres coses són a hom ensenyades. Per què ordonam que en la festa de madona 
Sancta Maria Magdalena nós tots ensems e sengles de la dita confraria qui presents 
seran en la dita ciutat o prop per una legua, los quals necessitat corporal o altre 
rahó de necessitat no-u enbarga, volem e ordonam de ésser lo dia de madona sancta 
Maria Magdalena en la sua sgleya per hoir devotament la missa e lo sermó. 
Ordonam encara que al dia de madona sancta Maria Magdalena los procuradors 
al temps degen comanar lo sermó al Guardià dels Frares Menors e aquell degen 
pregar que enviu .IIII. [sic] frares a la dita sgleya: la .1. que faça lo sermó; e l'altre 
que diga la missa a l'altra l'avengeli. E com la dita missa acabada serà, nós en dejam 
tornar ab los frares ensems a la dita ciutat e après cascú de nosaltres se'n deja anar 
a nostres alberchs segons que en lo capítol següent se conté. 
•Volem, enperò, que lo dit dia de madona sancta Maria Magdalena sia per tot lo 
nostre oflcii coit, axi que negú de nostra confraria no deja fer negun labor corporal, 
ans aquell dia colrà e celebrar axi com lo sant dia del digmenge. Exceptat, emperò, 
de colir molons, traure cànem de bassa, per tal con són coses periloses. 
III. Capítol de la elecció dels procuradors e conselers. 
Primerament ordonam e volem que la missa acabada, tots ensems nos dejam anar 
axi com mils e pus covinent se puxa fer, e tornar a nostres alberchs, avent nostra 
consolació e recreació. E lo digmenge primer vinent après la festa de madona sancta 
Maria Magdalena e lo digmenge après d'Aparici siam tots ensems aplegats en la 
cassa dels frares menors ho en la cassa de sancta Maria Magdalena segons disposició 
e ordinació dels dits procuradors e hoir missa matinal, e après que la missa ho'ída 
aurem, nós en dejam passar en la claustra o en altra loch convinent, segons disposició 
e ordinació dels dits procuradors, e aquí novelament los capítols sien lests e sien 
mantinent elegits .IIos. procuradors, los quals volen ésser elegits, tota vegada ordo-
nade una caxa comuna de la dita confraria en la qual aja dues tancadures ab dues 
claus, que-s tanquen, la una de les quals tindrà la .1. dels procuradors e l'altre la .1. 
dels conselers, en la qual als confrares vist serà faedor e la dita caxa tenir deja l'al-
tre procurador del dit offlcii. E aqui posada sia la peccúnnia e conservada, que a la 
dita confraria se pertanyerà. 
Volem emperò, e ordonam que aquesta elecció dels dits procuradors e conselers 
sia feyta cascun any en lo capítol primer après de la festa de sancta Maria Magda-
lena. Axi, emperò, que los dits procuradors abans que de la dita procuració usen, 
juren per Déu e per los seus .IIII. evangelis, corporalment éls tocats, que la admi-
nistració de la dita confraria usaran lealment. 
.IIII. Capítol de la recepció dels confrares. 
ítem, ordonam que qualsevol persona de bona o de honesta conversació per de-
voció e homilitat en aquesta present confraria entrar volrà, primerament s'aja a pre-
sentar als procuradors de la dita confraria e denant aquels procuradors ajen a dir 
e preposar per qual manera desitge ésser confrare d'aquesta confraria. E açò fet, 
los procuradors agen açò a dir e preposar a tots confrares o major partida d'aquells 
qui presents en la ciutat seran, per tal que si la persona presentada algun vici —o 
altre rahó per què en la dita confraria reebut no degués ésser— en si avia, puxa 
ésser als dits procuradors pacificar e lavors aquesta aytal en la present confraria no 
sia reebut, en altra manera volem que los dits dos procuradors ab los dits .IIII. con-
sellers, ensems o ab .II. d'aquels, si als altres presents ésser no poran, degen venir 
o anar a la sgleya de madona Sancta Maria Magdalena e aqui davant lo seu altar 
sia reebut devotament en confrare, ho en altre loch; axi emperò que abans que lo 
dit confrare sia rebut ni scrit, .1. dels dits procuradors o conselers, si letres sebran 
o per altre, sien tenguts de legir, a-quel confrare que reebre deuran, tots los capítols 
de la present confraria, los quals sia tengut de servar per tal que sàpia que ha a fer 
ni servar e açò deja jurar per Déu e per los seus sants .IIII. evangelis corporalment 
a ells tocats, complir e servar segons que mils porà totes e sengles coses contengudes 
en los capítols de la dita confraria. 
.V. La paga que deven fer los confrares en la entrada e entre l'any. 
ítem, ordonam que ans de la recepció damunt dita paguen e donen per amor de 
Déu en ajuda de la almoyna dels confrares .V. sous, e cascun mes del temps qui-s 
seguirà .IIII. diners, los quals .V. sous e los .IIII. diners sien posats per los dits pro-
curadors en la caxa comuna de la confraria, en ajutori de les coses que seran a fer 
per los confrares. En altra manera, tota vegada que defaliment negú dels confrares 
feyt agués en la paga o pagues dels .IIII. diners per cascun mes pus per los dits 
procuradors demanats los seran, sien tenguts per cascuna vegada après que la re-
quisició de la paga los serà feta a pena de miga liura de cera, a la qual sia conver-
tida en los usus de la dita confraria e no res meys sien tenguts de pagar los .IIII. 
diners sots virtut del sagrament. 
.VI. Capítol de la pietança [sic] que-s deu fer per los confrares. 
Ítem, ordonam e stablim que en la .1. o en l'altre die dels dits capítols dejan tenir 
lo covent dels frares menors e tots ensems menjar ab los frares del dit covent, segons 
que als dits procuradors serà vist faedor, en altre manera no. E com los convendrá 
de menjar en lo dit covent, segons que damunt és dit, pach e sia tengut de pagar 
cascú dels confrares del seu propi .II. sous, e si per aventura si nengú bracer o macip 
del dit ofici, que confrare no fos, se convendrá de menjar en los dits confrares sia 
tengut de pagar cascú .III. sous; lo romanent que despès serà, s'aja a pagar de la 
caxa de la dita confraria. 
.VII. Lo retiment del comte de la administració de la confraria. 
Item, volem que el dia del capítol sien elets .II. comfrares per tots generalment, 
los quals ajen e degen oir lo compte de les despeses e de les rebudes, que los dits 
procuradors los quals la confraria hauran ministrada, e açò en presència dels .II. 
altres procuradors novelament elegits e de .II. conselers d'aquels, los quals stats seran 
e altres .II. conselers que elets novelament seran ho més ho menys segons que als 
dits .II. confrares elets serà vist faedor. E aquest compte sia retut dins spay de .VIII. 
jorns après que lo capítol serà celebrat. 
.VIII. Capítol d'açò que los confrares qui exiran de la confraria, deuen fer 
aquels qui depuys hi volran tornar. 
ítem, ordonam que si a algun confrare nostre, per sa folia ho per altre error sua, 
d'aquesta confraria se serà partit e après auran mudat de acort, e-s volrà smenar e 
volrà tornar en la dita confraria, açò davant los procuradors aje a dir e preposar, 
los quals al primer capítol de les dues festes damunt dites hajen a rencar. E si a nós 
ho a la major partida de nós serà vist faedor que aquell sia rebut e tornat en la con-
fraria que hi sie rebut, axi emperò que aquel aytal aja a donar e pagar primerament 
als dits procuradors, per amor de Déu e per satisfacció de la sua colpa, .V. sous con-
vertidors en la almoyna e altres usos de la dita confraria; e ultra los dits .V. sous 
sia tengut de pagar tot ço que per èl restarà a pagar del tems passat. 
.IX. Dels confrares qui iran star en altra part. 
ítem, ordonam que tota vegada que algú dels confrares nostres se contendrá de 
la dita ciutat exir ho lexar, per rahó d'estar en altre part ho per peregrinatge ho per 
qualsevol altra rahó, açò a aquell raonablement induïm, que en continent d'aquesta 
nostra confraria sia exempte, axi que algunes coses que aja jurades de tenir e servar 
de mentre fora la dita ciutat serà de força no romanga obligat. Emperò, si dins spay 
de .1. any o de més ho de menys en la dita ciutat serà tornat per rahó de habitar en 
aquela e a la confraria volrà tomar aja açò a dir als procuradors damunt dits, qui 
ans que sia rebuts a la dita confraria ho ajen a dir e recomtar en lo primer vinent 
capítol a tots los confrares, qui presens seran per tal que-s sàpia qui és aquell que 
a la dita confraria volrà tornar aquell primer, emperò devant los dits procuradors 
jurant per los sants .1111. evangelis de fer e servar, ço que ell primerament ore tengut 
de fer e servar, segons la manera de forma que-s conté en lo capítol de la recepció 
dels confrares, en aquest emperò capítoll, no entén ésser conpresses aquels qui van 
en peregrinatge ho en viatge de .1. any, ans aytals a la dita confraria sens sagra-
ment sien reebuts a aquels, emperò pagans ço que per éls romandrà a pagar de tot 
lo temps passat. 
.X. Si lo confrare stant en altra part se volrà alegrar de la confraria. 
ítem, declaram que si algun confrare nostre absent de la dita ciutat en altra part 
stant, se volrà alegrar de la present confraria, puxa açò fer de mentre, emperò, que 
aquell aytal trameta ho pach ho pagar faça en la fi de cascun any tot ço que sia e 
fos tengut de pagar axi com si personalment açí stave. Mas de les altres coses que 
stret ho ligat seria, sí açí stave, sia franch. E si en la fi del any no pagave, ço que 
tengut fos de pagar ho no-u tramatia no-s puxa alegrar de la dita confraria sinó en 
la forma e manera que-s contén en lo capítol pus proppassat. 
.XI. Dels confrares baralans. 
ítem, com hira e turbació en si e en son proïsme enbarguen pau e caritat, ordonam 
que si algú, aministrant lo diable, brega, dissensió o rancor entre alguns dels nostres 
confrares e qualsevol altres, ço que Déus no vula, se convenia de lavar o suscitar. 
e ÇO a hoïda d'algun confrare serà pervengut, encontinent aquell dia als damunts 
dits procuradors hi deje recomtar, los quals procuradors aytal baralant curen a lus 
mals volens com pus tost poran ajustar en pau e-n amistança, e si aquels pacificar no 
poran e veuran que peril se'n poria seguir, los dits procuradors encontinent açò a 
nós ho la major pertida de nós procure a denunciar e notificar, per tal que sobre açò 
de remey covinent hi puxan proveir. En aquest cas tots nós e sengles en la dita 
ciutat presents, sinó aquels, los quals malaltia ho altre justa e rahonable rahó los 
scusàs a la relació dels dits procuradors aquel dia e hora, la qual a nós notificat serà 
no-s agusten ensems e concordem de pau e de concòrdia d'aquestes baralans e trac-
tem; e si los dits baralans e discordans confrares no volien obeir a la pau damunt 
dita, de la comunió e ajustament de nosaltres tots sien foragitats. 
.XII. De matrimoni dels confrares. 
ítem, ordonam que com algun confrare de nosaltres ho ells fils d'aquells, vivent 
lo confrare, per matrimoni ab algun se ajustaran, tots e sengles confrares de la 
present confraria, si ladonchs en la ciutat presens seran, sinó aquels los quals legitima 
scusació auran, encontinent, com per los dits procuradors requests stats seran, dejan 
al alberch de la nòvia dels damunt dits anar, ço és, el dia de les sposales e de les 
núpcies, donat honor al dit confrare e als fils de aquels. En altra manera aquell qui 
açò falirà, sia tengut de pagar miga lliura de cera, aplicadora a la caxa comuna 
de la dita confraria. 
.XIII. Dels confrares pobres. 
ítem, ordonam que si algun confrare nostre detengut per corporal malaltia, per 
gran necessitat sua alguna quantitat de diners per rahó de la sua malaltia aurà, deja 
appelar los dits procuradors o la .1. d'aquells e a ells la sua necessitat manifestar. 
E si los dits procuradors trobaran que aquell sia oprès en la dita necessitat, encon-
tinent presten a aquell confrare malalt alguna quantitat de moneda dels diners de la 
nostra caxa comuna, segons que aquells serà vist faedor, reebent emperò per la dita 
quantitat algunes penyores mobles comunes valents la dita quantitat, que sien pró-
pries del dit confrare e no d'altres persones, les quals penyores tenguen vés si al pus 
lonch fins spay de .IIII. mesos après que lo dit confrare guarit serà. E si dins lo dit 
temps no restituïa la dita quantitat ladonchs los dits procuradors puxen aqueles 
penyores vendre, licència de cort no sperada. Emperò, si lo dit confrare malalt ve'ian 
a tan gran fretura, axi que no agués de què-s pogués a ses necessitats ajudar ne so-
córrer, ordonam en aquest cas que los dits procuradors en lur bona consciència aju-
den e donen misericordiosament al dit malalt dels diners de la dita caxa a sosteni-
ment de la sua vida, segons que a èls serà vist faedor, e aquests aytals confrares 
deja ésser feta la sepultura e novena complidament dels béns de la dita confraria. 
•XIIII. De la visitació dels malalts. 
ítem, ordonam que con algú dels confrares nostres serà malalt tots los confrares 
nostres en la dita ciutat presens, si açi lo dit confrare malalt serà cascü d'aquells, 
si donchs justa rahó no-l enpatxave, sien tenguts per amor de Déu e per sguart de 
pietat lo dit malalt visitar, si per los dits procuradors los serà manifestat ho denun-
ciat e aquest capitoll no entenem ésser destrets ho constrenguts negü dels confrares 
per vigor del sagrament, si donchs per menyspreu no s'estave de visitar o per malícia. 
.XV. De la lexa dels confrares. 
ítem, ordonam que com algú dels confrares nostres se covendrà de fer testament 
per amor de Déu e per sguart de piatat a l'almoyna nostra comuna dels seus béns, 
alguna cosa deje lexar segons que-s volrà ne li plaurà ordonar. 
.XVI. De la recepció del cors de Jesuchrist. 
Item, ordonam que com algun dels confrares nostres serà detengut per alguna 
malaltia corporal e a salut de la sua ànima volrà conbregar, nosaltres tots, a honor 
de nostre senyor Jesuchrist, usan obres de pietat ab lo prevere portant lo cors de 
Jesuchrist e ab los ciris de la confraria, segons que és acustumat, a casa del dit con-
frare malalt, si en la ciutat serà o en altra manera no eren empatxats per justes ra-
hons anem homilment e devota lo dit prevere acompanyar, e tomant a la sgleya. 
E açò los dits procuradors per si o per altres a nós e a cascü de nosaltres ho agen 
a denunciar. E açò matex volem entendre en les mulers e fils de cascun confrare de 
la present confraria, vivents los confrares damunt dits. En altra manera, cascun con-
frare, qui açò defalirà serà caixt en pena de mija liura de cera aplicadora als usos 
de la present confraria, la qual pena sien tenguts de donar als dits procuradors aquell 
dia que per aquells requests ne seran. 
.XVII. Del periolar. 
ítem, ordonam que com algú dels confrares nostres malalt a purificació e ne-
deatat de la sua ànima extremaunció de periolar volrà ho demanarà, ab efflcàcia 
nosaltres tots confrares siam al dit periolar, acompanyat lo capelà parroquial e els 
altres preveres, si donchs justa rahó havien. Emperò primerament los dits procuradors 
ho agen a dir a tots los confrares en la ciutat presents, segons que en lo capítol pus 
prop passat de la recepció del cors de Jesuchrist és contengut. E açò matex volem 
entendre en les mulers e fils de cascun confrare vivent lo confrare. En altra manera 
sien tenguts de pagar per pena miga liura de cera apllicadora [sic] segons que en 
lo capítol damunt scrit se conté. 
.XVIII. Dels confrares defunts e del cors a ssoterrar. 
ítem, ordonam que com algun confrare convendrá, segons la volentat de Déu, 
morir, ladonchs tots e sengles confrares de la present confraria, sinó aquells los 
quals corporalment nececitat ho altra justa rahó scusarà sien presents, a la sepul-
tura del dit confrare acompanyant lo cors del dit confrare portant lo lit hon lo cors 
jaurà a sepultura per stones, segons que és acustumat, e en açò los dits procuradors 
degen ésser diligents de fer portar lo cors per los dits confrares, los quals els volran 
elegir, los altres tots confrares acompanyen lo cors pregant Déu per ànima del 
confrare defunt segons que Déus li aministrarà. E l'endemà, per semblant manera, 
sien tenguts de ésser a la novena e si nagú en açò defalirà sia cahut en pena de 
miya liura de cera, aplicadora a la caxa de la confraria, la qual pena sien tenguts 
de pagar aquel jorn que per los procuradors requests ne seran. 
.XIX. De les caneles. 
ítem, ordonam que com nós exirem del alberch del dit confrare defunt, nosaltres 
tots confrares tingam e portem sengles caneles de cera ençeses, les quals se paguen 
dels béns del dit confrare defunt, si açò los seus béns bastaran, si no, pach-se dels 
diners de la caxa comuna nostra. 
.XX. De les oracions. 
ítem, ordonam que com lo cors serà soterrat dins spay de .III. dies següents, 
cascú dels confrares qui serà letrat, sia tengut de dir una vegada los psalms pene-
tencials ab la letenia; e si serà lech digué .L. oracions del paternóster e atre tantes 
del avemaria, per ànima del dit confrare defunt e de tots altres fels defunts. E qui 
açò dir no volrà ho no porà, sia tengut de donar per ànima del dit confrare .II. 
diners per amor de Déu. 
.XXI. Del mudament dels capítols. 
ítem, declarara, volem e ordonam que tots e sengles capítols ho partida d'aquels 
damunt dits puxan mudar en tot ho en partida e d'aquels traure, afegir e minvar 
tota vegada que capítol general se tendrá per nós, segons que a tots los confrares 
presents en lo dit capítol ho a la major partida d'aquels serà vist faedor, lo sagra-
ment fet per nós sobre observació dels dits capítols ho en alguns d'aquels no con-
trestant. Emperò que açò no puxan fer sens consentiment del senyor Archabisbe 
ho de son vicari, absent, e sens sabuda sua, ço que s'i affegirà no aja valor tro 
per él sia stat confirmat e atorgat. 
.XXII. Dels confrares que sien tots nomenats tots en la capítol. 
ítem, volem e ordonam que sia fet .1. qüern de pergamí en lo qual los noms de 
tots e sengles confrares sien scríts per lurs noms propiis. E après que los capítols 
el dia que los capítols generals en les dites festes seran legits, sien après man-
tinent legits e nomenats los noms en general de cascun confrare. 
.XXIII. 
Los damunt dits emperò tots e sengles capítols sots les formes e maneres damunt 
spresades tenir, observar e complir prometen segons que mils poren. E açò juram 
per Dèu o per los sants .IIII. Evangelis. 
Sígnum meum, Petrí Ermemir auctoritate reverendissimi domini archíepiscopi 
prolibati per civitatera, diocesem et províncíam Tarraconensis ac etam auctoritate 
illustrissimi domini regis Aragone per totam terram et domínacionem eiusdem no-
tarie publici que predictas ordinaciones seu capitula huiusmodi confratrie numero 
.XXIII., quas ipse dominus Archiepiscopus laudavít, approbavit et conflrmavit 
dum pax et concordia in huiusmodi confratria sequator et boni homines et bone 
fame in dicta confratria recipiantur et turbatores pacis expellantur in hunc perga-
meni librum et in hiis septem folíis eiusdem de mandato ipsius domini archíepiscopi 
scribi feci ut eidem tanquam publico instrumento fides plenaria ubi líber habeatur 
cum raso et emandato in .XI. línea prime pagine secunde carte ubi dicitur: los quals 
volen; et in .XII. línea eiusdem prime pagine secunde carte ubi continetur: ésser 
elegits tota; et cum raso etiam et emendato in tercia linea .X. capituli ubi conti-
netur: aquell ayíal tramefa; et cum raso et emendato ín .VII. linea secunde pagine 
quarte carte .XI. capítulo ubi legitur: Procur et clausi die íntitulata .XII®. kalendas 
julíi anno dominí millessimo .CCC". quinquegesimo tercio presentibus testíbus ad hoc 
vocatís et rogatis venerabilis Berengario de Luppetis, milite; Johane Sanctii de 
Ulmeda, majoredomus; Míchele Geraldi, rectore ecclesie de Regali et capellano 
ipsius domini archíepiscopi, et me notario superscripto. 
1353, juliol 8. Tarragona. 
Sanç López d'Ayerbe, arquebisbe de Tarragona, otorga a la confraria dels horta' 
lans de la ciutat l'església de Santa Maria Magdalena, situada a les proximitats 
de la mateixa, com a església patronal d'aquesta confraria. 
IMH. AHC®. Gremials. 60-1, fol. 16 v. 
Frater Sancius, miseratíone divina sánete Terraconensis ecclesie Archiepiscopus 
universis Christi fidelíbus per Terraconensis civítatem diocesem ac provinciam cons-
Citutis ad quos presentes pervenerint. Salutem in domino et bonis operibus abundare. 
Tota sciorum pia et promptea sunt devotione colenda dum Dei honoramus amicos 
Christi, nos amabilis Deo reddant ad quod nostra merita non obtinent eorum va-
leamus intercessionibus obtinere. Cupientes igitur ut ecclesiam seu capellam beate 
Marie Magdalenes sita in suburbio civitatis nostre Terracone congruis honoribus 
frequentetur et a Christi fldelibus ingitur veneretur ad humilem supplicationem ves-
tram dilectorum ortolanorum dicte civitatis, qui in confratria per vos de proximo 
de licencia et volúntate nostra ordinata sub ipsius beate Marie Magdelenes invo-
catione eandem beatam Mariam Magdalenes in patronam vestram elegistis et 
etiam assumpsistis de domini nostri Jeshuchisti media et gloriose semper virginis 
Marie, matris eius, beatorum quoque Petri et Pauli apostolorum ac beate Tecle, 
virginis et Prothomartiris, ipsius meritis cofldentes ómnibus vere penitentibus et con-
fessis, qui ad dictam ecclesiam seu capellam causa devotionis seu orationis accesse-
rint et in festivitate beate Marie Magdalenes vel per octabas eiusdem eandem 
visitaverint quadraginta dies de injunctis sibi legitime penitenciis per gratiam sancti 
Spiritus misericorditer relaxamus. In quorum testimonium presentes nostras literas 
fieri et sigilli nostri appensione jussimus comuniri. 
Datum Terracone .VIII". idus julii anno domini millessimo .CCO. quinquage-
simo tercio. 
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